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Menarik untuk diperhatikan, fenomena yang terjadi saat ini, Iklan 
merepresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus (subtle) 
arti pentingnya citra diri untuk tampil di muka publik. Lalu gambaran gaya 
hidup Pleasure seekers yang seperti apa yang direpresentasikan iklan 
Walls Magnum Gold, merupakan pertanyaan yang akan dijawab melalui 
penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan representasi gaya 
hidup pleasure seekers dalam elemen iklan Walls Magnum Gold. 
Penelitian ini menggunakan teori Proses Repersentasi Stuart Hall dalam 
pendekatan Konstuksionis. Metode penelitian menggunakan paradigma 
postkolonialisme dengan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis 
penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi 
pleasure seekers memiliki dua sisi. Aspek yang ditonjolkan serta aspek 
yang dimarginalisasi. Dengan kedua sisi tersebut, Iklan Walls Magnum 
Gold mampu membentuk gaya hidup modern yang membentuk suatu 
komunitas yang mengikat pengikutnya ke arah gaya hidup hedonis dan 
bergaya hidup kelas atas guna memuaskan pihak dominan yang berkuasa 
dalam mengembangkan perusahaannya disinilah kekuasaan ideologi 
berperan dalam iklan. 
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Interesting to note, the phenomenon that occurs at this time, Ad represents 
lifestyle by infusing subtle (subtle) sense of the importance of self-image to 
appear in public. Then picture lifestyle Pleasure seekers who like what the 
ad represented Walls Magnum Gold, is a question that will be answered 
through this research. This study aims to explain the representation of 
lifestyle pleasure seekers in the advertising element Walls Magnum Gold. 
This study uses the theory of process Repersentasi Stuart Hall in 
Konstuksionis approach. The research method using the paradigm of 
postcolonialism with qualitative research approaches and descriptive 
research. The results showed that the representation of pleasure seekers 
has two sides. Aspects are highlighted as well as aspects of 
marginalization. With both these sides, Advertising Walls Magnum Gold is 
able to form a modern lifestyle that make up a community that binds 
followers toward hedonistic lifestyle and upscale lifestyle in order to 
satisfy the dominant ruling party in power here that his company 
developed the role of ideology in advertising. 
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